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Acontecer científico 
 
   
En Sancti Spíritus, Cuba del 19 al 21 de Noviembre de 2015 se celebró en la 
Universidad de Sancti Spíritus "José Martí Pérez" (Uniss), como parte de su compromiso 
permanente hacia el desarrollo local sostenible, la III Edición de la Conferencia Científica 
Internacional Yayabociencia 2015 la  que reunió a profesionales, académicos e 
investigadores cubanos y extranjeros.  
Esta edición  coincide con el advenimiento del aniversario 40 de la creación del 
Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba. Como las anteriores está 
orientada a crear un espacio reflexivo y plural para la discusión multidisciplinaria de los 
más variados temas vinculados a la problemática de la educación, a los problemas 
relacionados con el entorno social y productivo de países en desarrollo, además, 
favorecer la cooperación internacional entre instituciones, entidades y organizaciones 
para identificar acciones y proyectos en el contexto productivo y comunitario, entre otras 
temáticas de interés. 
Contó con un amplio programa científico desarrollando sesiones plenarias donde se 
impartieron conferencias magistrales enriquecidas con debates interactivos, trabajo en 
talleres independientes que de manera simultánea abordaron los temas específicos del 
evento. Sesionaron además cursos pre y post eventos.  
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